












































































































































































































































































































































































































































本紙に関する御意見・御要望などは，電子メール（E-mail）＝genera l1@kenroku. ipc .kanazawa-u.ac. jp でも受け付けています。
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ＴＥＬ 0762-64-5019
ＦＡＸ 0762-34-4010
〒920-11 金 沢 市 角 間 町
金沢大学庶務部庶務課研究協力・広報係
平成9年4月18日発行
（原則として毎月1回第3週に発行）
卒業生代表として答辞を述べる蔵
くら
綾子さん（薬学部）
＝3月25日午前，金沢市観光会館（金沢市下本多町）で　　（関連記事は3ページ）
「コーヒーと演ずること」の特別講義を終え記念写真に収まる
女優の真野
ま や
響子さん（前列中央）
＝3月22日午後，大学教育開放センタ （ー角間）前で　
（関連記事は5ページ）
日本では最大約7割が欠けた部分日食
＝3月9日10時05分，小松市月
つき
津
づ
町で
青白い尾を引くヘール・ボップ彗星
＝3月27日19時58分，同左
「学位記・修了証書授与式」を終えて談笑する卒業生たち
＝同左
後期日程試験の合格を確認しテレビ局の取材を受ける受験生
＝3月22日午前，大学会館（角間）前で（関連記事は2・3ページ）
外国人留学生が実地見学旅行
教職員とも気軽に話ができる機会となった実地見学旅行
＝3月14日昼，ハウステンボス（長崎県佐世保市）で
3月12日からの4日
間，学生部の主催によ
り外国人留学生を対象
とした“実地見学旅行”
が行われ，留学生と教
職員合わせて49人が九
州（長崎県，福岡県）
を訪れて見聞を広め
た。
2大天体ショーを写真撮影
3月に見られた部分日食とヘール・ボップ彗
すい
星を本学非常勤講師の
春木俊一氏（小松市立芦城
ろじょう
中学校教論）が自宅の望遠鏡で撮影した
写真が本紙あてに届けられた。
